
































































































































































日本語の会話例 1 では、相談者がまず 01A で助言者に「あのさ：，」と【呼びかけ】をし、
助言者が 02B で「うん．」と【応答】をしている。そして、相談者が 04A～08A で今気にな
っていることがあるという【事情説明】をしてから、その【事情説明】に対して、助言者が






会話例 1（JP8 会話） 
≪開始部－問題提示の部分①≫?
??? ?? ?? あのさ：， 【呼びかけ】? ?
??? ?? ?? うん．? ? 【応答】?
??? ? ?? ?????? ? ?
??? ?? ?? ちょっと気になっ???気になってるっていうか：， 【事情説明】? ?
??? ?? ?? うん．? ? 【理解】?
??? ?? ?? 自分の中で，? 【事情説明】? ?
??? ?? ?? うん． ? 【理解】?
??? ?? ?? 考えてることがあって， 【事情説明】? ?
??? ?? ?? うん．? ? 【理解】?
??? ? ?? ?????? ? ?
??? ?? ?? ずっとね，? 【事情説明】? ?
??? ?? ?? うん．? ? 【理解】?
??? ?? ?? え：○○（学部名）， 【事情説明】? ?
??? ? ?? ????? ? ?
??? ?? ?? うん［うん．? ? 【理解】?
??? ?? ?? ［もう???で［本当に???いいのかなみたいな． 【事情説明】? ?
??? ?? ?? ［うん．? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? うん．? ? 【理解】?
一方、タイ語の会話例 2 では、相談者が 01A で助言者の名前で【呼びかけ】をしてから、
続いて、今勉強している学部について悩んでいることを【事情説明】することによって、非
明示的に助言を求めている。 
会話例 2（TH7 会話） 
≪開始部－問題提示の部分①≫?
??? ?? ?? ??? เราว่าเราเรียนบริหารญี่ปุ่นไม่ไหวแล้วอ่ะ. 【呼びかけ】? ＋?














41 A : そうだから， 【問題提示】  
42 B : う：ん  【理解】 
43 A : なんか(.)他の(.)学部に行こうっていう(.) 【問題提示】  
44  : 勇気もあんまり(.)ないけど，   
45 B : う［：：ん(.)［○○（学部名）の，  【理解】 
46 A : ［でも，  ［このまま行くのもなんか，  【問題提示】  
47  : ［どうなんかな：，   
48 B : ［いや(.)う：：ん.  【理解】 
49 A : と思って， 【問題提示】  






18 A : อ๊อย:แตก็่คิดอยูว่า่(.)ท าไงดีอะ่, 【問題提示】 ＋ 
   え：でも迷ってる(.)どうしようって，   
19 B : แก,  【呼びかけ】 
   ねえ，   
20 A : ซิ่วดีเปลา่วะ? 【助言要求】  
   転部したほうがいい？   
21 B : เหอะ?ซิว่?  【驚き】 
   え？転部？   
22 A : hhh.   















104  : えでも(.)なんだろう(.)でも言語違うなって思って：，  【意見提示】 
（助言） 
105 A : ゜うん．゜ 【保留】  
106 B : やり続けるのもなんかもったいない気もするし，  【意見提示】 
（助言） 
107 A : ゜うん．゜ 【保留】  
108 B : もう二年間やって：(.)後はま自分でなんとかできる  【意見提示】 
109  : な：って思ったんだったら：(.)新しい道挑戦して  （助言） 
110  : みるのもありだと(.)思うよ．(.)うん．   
111 A : う：ん． 【保留】  
112 B : それをやりたいならね A(.)なんか(.)でもなんか  【意見提示】 
113  : ○○（学部名）は：いやだけど： (.)  （助言） 
114  : その(.)○○（学部名）いやだから：   
115  : そっちになんか逃げるみたいなのはよくない［と思う．   







11 B : คิดดีๆนะ:.(.)เพราะวา่มนั(.)เสียเวลานะ(.)  【提案】 
   よく考えてね．(.)時間の無駄になるから (.)  （助言） 
12  : สองปีที่เรียนมาอะ่. ＋ 【理由説明】 
   勉強してきたこの 2年間．   
13 A : ใช:่:เราก็คิดอยา่งนัน้เหมือนกนั. 【受け入れ】  
   うん：：あたしもそう思ってる．   
14  : (3.0)   
15 B : งัน้:ลองพยายามให้เต็มที่ดหูน่อยมัย้?(.)  【提案】 
   じゃあ：一生懸命頑張ってみる？(.)  （助言）＋ 
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16  : แล้ว:ก็(.)คิดดอีูกที(.)ถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาเราได้.  【申し出】 











114 A : うんそっちに行こうかなと思って， 【意志表明】  
115 B : そうやな：．  【同意】 
116 A : なんか外国(.)語を勉強するっていうよりかは， 【意志表明】  
117 B : うん．  【理解】 
118 A : なんか(.)お芝居とかやろうと思(h)っ(h)て(h)， 【意志表明】  
119 B : ［［h.   
120 A : ［［hh.   







40 A : ท าไงอะ่แกชว่ยเราคิดหน่อยดิถ้าเป็นแกท าไงอะ่? 【助言要求】 ＋ 
   どうしよう．もう一緒に考えてよ．あんただったら、 
どうするの？ 
【情報要求】  
41 B : ถ้าเป็นเราก็:เรียนให้จบก่อนแล้วคอ่ย(.)อยากท าไรคอ่ยไปท า.  【情報提供】 
   あたしだったら：まず卒業して (.)後でやりたいことを
する． 
  
42 A : จริงออ๋? 【確認要求】  
   本当に？   
43 B : อือ.  【確認】 
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日本語の会話例 9では、相談者の 279Aと 283Aの【決意表明】に対し、助言者が 280B






279 A : まやってみる． 【決意表明】  
280 B : う：ん．(.)っていうのもありかもしれへんし．  【理解】＋ 
【意見提示】 
281 A : そうやな：． 【同意】  
282 B : う：ん．  【理解】 
283 A : ゜う：ん．゜(.)じゃあま頑張ってみるわ． 【決意表明】  
284 B : うん．(.)でもここにおってもマイナスではない  【理解】＋ 
285  : っていうのも忘れんといてほしいな hhh.  【願望】 
（助言） 
286 A : う：んオッケーオッケー． 【受け入れ】  
287 B : う：ん.  【理解】 
288 A : ありがとう． 【感謝】  
289 B : う：ん hhh.  【受け入れ】 













105 A : อืม(.)จะลอง(.)เรียนตอ่ไปละกนันะ. 【決意表明】  
   ん(.)がんばって(.)勉強し続けてみるね．   
106 B : อืม.  【理解】 
   うん．   
≪省略≫ 
124 A : อือๆๆๆ(.)เรียนตอ่ก็ได้. 【同意】＋  
   んんんん(.)勉強し続けてもいい． 【決意表明】  
125 B : เออ.  【理解】 
   うん．   
126 A : hhh.   
127 B : อดทน(.)หมดให้หมด(.)ให้หมดเทอมนี.้  【提案】 
   我慢(.)今学期の(.)最後まで．  （助言） 
128 A : ฮือ:. 【受け入れ】  
   うん．   
129 B : สู้ๆนะแก.  【励まし】 
   がんばってね．   
130 A : เออๆๆ. 【受け入れ】  
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i 調査を 2回（場面①③と場面②④）行い、それぞれで異なる調査協力者にお願いしたた
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ンハーン（2012）を参考にし、筆者で修正を加えた。 
v ≪問題共有の部分≫は、両言語の会話データとも見られなかったので、本稿では取り上
げない。 
vi 会話の部分の出現タイプとして（1）≪問題提示の部分②～≫→≪助言の部分≫、（2）
≪解決案提示の部分≫→≪助言の部分≫、（3）≪問題提示の部分②～≫＋≪解決案提示の
部分≫→≪助言の部分≫、（4）≪解決案提示の部分≫＋≪問題提示の部分②～≫→≪助言
の部分≫が見られた。 
